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В современных условиях развития госу-
дарств смещение и изменение акцентов их 
взаимоотношений, эволюция правовой пара-
дигмы как внутри отдельных государств, так 
и на общемировой арене формируют необхо-
димость переосмысления подходов к понима-
нию такой правовой категории, как интерес. 
Необходимо отметить, что одним из фак-
торов эффективного развития личности, об-
щества и государства в их взаимосвязи явля-
ется согласование их интересов. Данный тезис 
требует анализа подходов к классификации 
интересов как правовой категории, при этом 
за основу классификации нами предлагается 
взять правовую триаду «личность-общество-
государство» [9, с. 36]. 
Исходя из самого смысла латинского по-
нятия интерес – иметь значение, быть важ-
ным, это основная причина действий, собы-
тий, стоящая за потребностями, мотивами, 
идеями, участвующих в этих действиях инди-
видов, общества [15, c. 110] и государства. 
При всем при этом категории интереса 
элементов системы триединства: личность-
общество-государство не тождественны. Так, 
интересы общества будут являться составной 
частью интересов государства, а интересы 
личности – составной частью интересов об-
щества. Данная, на первый взгляд коллизия 
интересов, однако, не приводит к столкнове-
нию интересов общества и государства, лич-
ности и общества, при этом, безусловно, точ-
ки напряжения возникают. При этом на наш 
взгляд, именно подобная коллизионность и 
вынуждает эволюционировать правовую сис-
тему. 
Интерес, будучи тесно связанным с пра-
вом, имеет своеобразное влияние на генезис и 
эволюцию последнего. Р. Иеринг отмечал, что 
субъективное право – есть юридически защи-
щенный интерес [7, c. 200], а Г. В. Плеханов 
полагал, что любая норма права (позитивного) 
стоит на защите интереса [13, c. 96]. 
Говоря о влиянии интереса на формиро-
вание права, полагаем интересным отметить 
тот факт, что воля, связывающая интерес и 
право, формируется с учетом только реальных 
возможностей реализации интереса, но уро-
вень взаимодействия интереса и реальных ва-
риантов их реализации может варьировать-
ся [2, c. 15]. 
Так, по Г. Моргентау, национальный ин-
терес содержит два основных элемента: цен-
тральный (постоянный) и второстепенный 
(изменчивый), при этом центральный интерес 
основан на следующем: природа интереса, 
который должен быть защищен, политическо-
го окружения, в котором действует интерес, и 
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рациональной необходимости, ограничиваю-
щей выбор целей и средств [11, c. 163–164]. 
М. В. Ильин справедливо отмечал, что 
«национальный интерес есть интерес нации 
как двуединство суверенного территориаль-
ного государства и гражданского общества, 
при этом государственный интерес и интере-
сы гражданского общества содержательно 
связаны с понятием национального интереса и 
в значительной мере определяют его смысло-
вую структуру [8, c. 120]. 
Достаточно интересной представляется 
точка зрения, согласно которой интерес в 
масштабах государства (национальный) мож-
но представить как реальные нужды каждого 
индивида, общества в целом и государства 
(страны), которые при этом связаны социаль-
ными, экономическими, политическими фак-
торами, а также спецификой геополитическо-
го нахождения, наличием особенностей в тра-
дициях и обычаях [1, c. 92]. 
Г. А. Голубева определяет национальные 
интересы как совокупность сбалансирован-
ных интересов личности, общества и всего 
государства в экономической, внутриполити-
ческой, социальной, международной, инфор-
мационной, военной, пограничной, экологи-
ческой и других сферах жизнедеятельности 
общества. Национальные интересы в основе 
своей объективны, потому они отражают 
стремления граждан государства к обеспече-
нию стабильного и устойчивого развития об-
щества, его институтов, повышению уровня 
жизни населения, минимизации угроз личной 
и общественной безопасности граждан, сис-
теме ценностей и институтов, на которых ос-
новывается существование общества [3, 
c. 121]. 
Необходимо отметить, что приоритетные 
для общества и личности интересы 
обеспечиваются институтами государствен-
ной власти во взаимодействии с общест-
венными организациями. Исходя из 
изложенного, можно сделать вывод о том, что 
главенствующие и жизненно-важные для 
личности, общества и государства интересы в 
совокупности выражают потребности 
государства в существовании и эволюции. 
Именно интерес предвосхищает политические 
действия, является базисом военных 
стратегий, либо общественных программ [4, 
c. 45]. 
Кроме того, предлагаем выделить интере-
сы общества, которые, по нашему мнению, 
призваны уравновесить и сгладить внутрен-
ние противоречия и поддерживать баланс, 
интересы личности, призванные обеспечить 
баланс личных прав и свобод и интересы го-
сударства, основной целью которых будет 
являться обеспечение безопасности двум ос-
тальным элементам правового триединства. 
Безусловно, государственные интересы, 
призванные обеспечить и реализовать наибо-
лее значимые и жизненно важные цели для 
личности и общества должны стоять на пер-
вом месте в вопросах обеспечения именно 
безопасности общества и личности от внут-
ренних и внешних угроз различного толка. 
Данные интересы государств отражены в ис-
точниках международного права, определяю-
щих политический и реальный суверенитет 
государств, запрет на какое-либо вмешатель-
ство во внутренние дела и т.д.  
В качестве жизненно важных интересов 
государства можно рассматривать: создание 
сильной государственности на новой демо-
кратической основе; обеспечение условий 
развития и сохранения здорового общества; 
обеспечение суверенитета и территориальной 
целостности государства; поддержание ста-
бильности на территории страны при укреп-
лении ее конституционного строя; надежная 
защита от любой внешней угрозы за счет не-
обходимого оборонного потенциала Россий-
ской Федерации и построения стабильной 
системы международных отношений; преодо-
ление внутреннего кризиса в Российской Фе-
дерации путем социально-экономических и 
политических преобразований в интересах 
большинства ее населения; обеспечение ус-
тойчивого развития экономики, в том числе 
через полноправное участие Российской Фе-
дерации в системе международных экономи-
ческих связей; сохранение и развитие на но-
вой основе экономических, политических, 
военных, культурных и иных связей между 
бывшими союзными республиками; эффек-
тивная борьба с организованной преступно-
стью и коррупцией, согласование и консоли-
дация усилий в данной деятельности правоох-
ранительных органов стран Содружества Не-
зависимых Государств и дальнего зарубе-
жья [14, c. 20–21]. 
Данная классификация видов интересов в 
зависимости от субъекта и объекта достаточ-
но динамична и может видоизменяться в за-
висимости от факторов, влияющих на вы-
бранную нами за основу правовую триаду 
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«личность-общество-государство». Диффе-
ренциация интересов на виды объективно от-
ражает основные тенденции появления новых 
норм права, а также смены правовой парадиг-
мы в глобальном понимании, а также может 
быть эффективно использована в системати-
зации национального и международного за-
конодательства. 
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SOME APPROACHES TO THE INTERESTS CLASSIFICATION 
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 In the article devoted to some issues of classification of interests in law, based on the 
analysis of approaches to classification of interests as a legal category, the authors used
the legal triad "personality-society-state" as a basis for classification. The authors are 
invited to highlight state interests that provide objectively significant goals and objectives 
of the state as a whole. It is concluded that national interests represent the entire aggre-
gate of vital interests of security subjects (the individual, society and the state) expressing
the country's needs for existence and progressive development. At the same time, accord-
ing to the authors, national interests form the root cause of political actions, representing
the basis of economic, political and military doctrines, various kinds of concepts, strate-
gies and programs. The classification of types of interests depending on the subject and 
the object is quite dynamic and can be modified depending on the factors that influence
the legal triad "personality-society-state" chosen as the basis. Differentiation of interests 
into types objectively reflects the main trends in the emergence of new rules of law, as
well as the change of the legal paradigm in the global sense, and therefore it is proposed
to effectively use this differentiation in the systematization of national and international 
legislation 
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